日蓮宗の江戸諸講中について : 堀之内妙法寺史料を中心として (第三十八回 日蓮宗教学研究発表大会要旨) by 北村 行遠
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註妙法寺の記録の中で八つ以上の記録に記されている講中を示した。
（ ）内の数字はその識中の記されている記録数。
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